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ESTUDIOS SOBRE PLANTAS ANDINAS, II
POll ,JOSE CrAT£n;CASAS
Weinmannia penicillata Cuatr. nOL sp.-Al'bor 14 m. alt.,
rn motum ser-ies valrle compactilis, erecta, penicelli ad instal' con- .
foi-ma ta. Rami, ramusculi foliaqne glabenima. Folia coiiacea , ellip-
tico-elongata, apice et basin versus attenuata, i-eticulato-nervosa
mrug ine rubro-crasiuscn lo crenato-seriato ; supra virid ia , subtus
Fig. 1 - Weinmannia oenicillata Cu a t r.: flor abierta (derecha) sin pe t alo s y flor en
e l momento de la antesis (izquierda) exhibiendo uno de los cuatro p e t al o s c ae diz o s :
adem as, detalles de un pet a!o y una a n ten a: (x 12 del natural).
va lde pallidloru : petiolus ,1-7 mm. lougus ; lamina ~.5-5.5 ern. long.
X 1126 mm. lat. Stipu la elliptico-oblouga, glabl'a. ~ mm. long',
X ,1 mm. lat. Pseudoracerui bini, folia xupern utes (6-10 ern. long.),
ihuchis pilosillscnla.lhneteolae Iiueares, ~ mru , long., obtusae. Pe-
dicel li 2-;-: mrn. Iong., pa rce pilosiuscnli. Sepala glabl'H, snbova ta ,
,1(1 1 mm. longu. Peta la obovato-elliptica, basi angusta ta , r-nbra ,
glabl';l, 2 mrn. long. X 1.3 Dun. Int. Ovarinrn gJilblnlll. Et ceteri cha-
racteres qui in fig. 1 et ~ ol'iginali ma nifesre appu ren t.
T!JjJlIs: Colotnbi ..1. Co rdilleta Oiieut ..il sobre el tilo diyisQI·io.
entJ-e el Dep. (lei Hnil;l .v la Comis;l1'!a (leI Caqnetfl. ell (htbinete,
2;-WO-U50 Ill. alt., ~l-]J l-llJ-bO. ,I. Cllllfrec(f8((s, 8430.
Fig. 2 - Weinmannia penicillata Cuatr.; ramas florales al t a m a no natural.
...,
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Weinmannia subvelutina ella tr. nOL sp.-Arbor 10 met. alt.,
ramuli juveui les dense snbhit-ro-tomentosi. subvel u t in i , ferrug inei.
Fig. 3 - Weinmannia subvelutina Cu e t r.:
rama f ruc ti f-ic a d a en t a m a.io natural.
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Folia coriacea integra, -petiolo 4-6 mm. 101lgO-, lamina late ovata
vel ovato-orbiculata, apice basique i-otundata margine serrate,
3.5-7 cm. long. X 2.5-(-j em, lat., anverso obscure reticulato-nervoso,
hispidulo glabro vet-o in vetustis, reverse sub-velutino tomentoso,
ferrugineo, CUIU costis et nervis secunda.riis valde prom inentibus.
Stipula elliptica 8-10 mm. long. X 5-6 mm. lat., pagina extei-ior'i
dense villosa, Pseudoracemi bini, folia paulo superautes (5-7 cm.
long.) rhachis pedicelli et ramusculi sub-velutino-tomentosa, Ped i-
celli 2.5 mm. long., h irsu ti. Sepala lanceolato-Iinem-ia 1 mm. long.
hirsuta. Capsula ovoidea, 3.5 mm. long., pa rce pilosa. Et ceteri cha-
racteres qui in fig. 3 et 5-A origina li manifeste apparen t.
'J'ypus: Colombia, Conrisa i-ia del Puturnayo ; lado SUI' de la La-
guna de Ia Cocha en Ia Quebnlda de Santa Lucia, 2850 m. alt.
8-1-1941, J. Cuatrecasas, 118.16.
Atin a TV. Rotlottii Killip. Bien ca ractei-izada por sus hojas
anchas casi orbiculares (solamente las superiores mas tiernasson
a veces elipticas u oblongas), por el dense tomento subvelutino que
cubre especialmente las nerviaciones foliares (enves) , los ramuscu-
los, estipulas y yemas. Rarnitas, hojas e inflorescencias de porte
robusto. Capsula levemente hispida.
Weinmannia myrtifolia Cuatl'. nov. sp.---Arbor 8 met. alt.
Ramuli juveniles fIlSco-pubescelltes. !{ami fusco-glabri. Folia co-
riacea, nitida, elliptica \'el suborbiculata vel oblonga, apice rotun-
data, basi attenuata, margine Cl"enulato-sel'l'ata, sessilia vel brevis-
,
Fig. 4 - Weinmannia myrtifolia Cuatr.; rama fructificada en tamaflO natural.
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sime petiolata (1 mm.). Lamina anverso glabel'l'ima, minute reb-
culato-nervosa.; costa promi nens et nervi secundar ii filiformes, re-
verso parceque hii-tul i, 14-22 mm. long. X 9-15 mm. lat. Stipulte
hastatse, 2 mm. lat. X 3-4 mrn. long., tuscre, vix pilosre. Pseudora-
c
FIg. 5 - c epsura s de (A) Weinmannia subvelutina; (8) myrtifolia; (C)
sclerophylla; (D) caquetana; y (E) rnicrocarpa: (x 4.2 del nat ural ].
cemi bini, folia vix superan tes (2-3 cm. long.), rhachis pubescens.
Bractere lanceolatre 1 IllIll. Pedicel li 1-2 mm. pubescentes. Calix gla-
bel', 1.5 mm. lat. Capsula rubi-n, glabia, 2.5 mm. longa. Et ceteri
characteres qui in fig. 4 et 5-B, origin ali ma nifeste apparent.
'l'Ylms: Colombia, Cordillera Or-iental, vert. oriental ; Dep. de
Cund lnamarca. Bosque en Juiqllin, Quebrada Amarilla, bajo el pa-
ramo de Guasea, 2840 Ill. alt., 2-\"1-1940, J. Cuutrecaeas, 9451.
Ya en piensa este tra bajo, el Dr. A. Dugand ha reeolectado
en el mismo Paramo de Guasca y en lugar proximo al del tipo
unos ejemplares (Duga nd. 2969: Cordillera oi-iental : Paramo de
Guasca ; vertiente oriental, 3100 metros alt., Julio 20, 1941) que
perteneeen a 130 misma especie 301m presenta ndo las hojas mayores;
el limbo de las m ismas alca nza hasta 32 mm. de longitnd y 22
mm. de anchura ; el peciolo pnede tener hasta 2 mill. de largo.
Weinmannia sclerophylla Cua tr, nov. sp.-Arbor 15 met. alt.
Ramuli sulcati, fusco-n itidi, glaberrimi, vel eoruru juniores spar-
sissime pilosi. Folia petiolata, eOI'iacea, \'iridi-pallida, nitida, gla-
ben'ima, I'eticulato-nerrosa, impal'ipinnata, singnlis binisve jngis
disposita, generaliter tI'ifoliolata, ral'O llnifoliolata. Foliol::e al'tiell-
lat::e elliptieo lalleeolat::e, eanlluque terminalis latior vel maior, 4-8
em. long. X 2-3.5 em. lat., margine late el'enato-senatre. Hhaehis
et petiolus obo\"f:lto-elollgatis alis pl'redita, and 3 em. long. X 10
C111.lat. Stipulc'e vil'ides, gl;'Ibl'ffi, late orbicnlat::e ad 6 mm. lat. Psen-
dOl'acemi paloibus clispositi l'a111USClllostennimlntes, \'el axillares
oppositi, 6-10 em. longi; pednneuli 1.5-2 em. iongi. Axis tomentll-
losns. PedicelJi 2 Dun. 101lgi, teneri, pnbe:,;centes. Calix 2 mm. diam.,
-ns:
,
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glaber, vel glabriuseulus. Capsula :~.5 mm. longa, viridi-lutescens,
glabra. Et ceteri characteres qui in fig. 6 et 5-C originali manifesto
apparent.
TY]J'tls: Cordillera Oriental de Colombia, vei-tiente occidental;
Dep. del Huila, entre Gabinete y Andalucia, bosque 2300-2200 m.
alt., 25-IU-1940, .J. Cuatrecasas, 8691. Tambien en id. id., hondo-
nada del Abra de San Andres, 2100-1900 m. alt., 24-IU-40, J. Cua-
trecasas, 8601 Y 8654.
Especie afin a IV. tolim.enei« Cuatr., pero con hojas mayores
mas gruesas, con dentadui-as mils protu ndas, menor numero de
Ioliolas (normalmente ti-ifolioladax) . Iuflorescencias mayores. Ra-
musculos lampifios, Capsula mas larga, de color claro.
Weinmannia caquetana Cuatr., nov. sp.-Arbor 15 met. al.
Hamuli juveniles dense fnsco-tomentcsi. Folia herbaceo-subcoriacea,
brevissime petiolata, (petiolus 5-8 mm. lorur.}, 5-7 jugis, supra in-
tense vi rid ia, pa rce pilosa ; subtus pallide vii-id ia, paulo h irta ; rha-
chis hirto-tomentosa; fol iolte laterales ell iptico-oblongre, basi atte-
nuatre, serratse ; 10-25 mm. long. X 7-12 mm. lat.; foliola termina.
lis adjacentibus major, basi apiceque attenuata; nervus medius
prominens, secundai-ii vix conspicui. Internodia late rhomboid eo-
alata (ad 10 mm.) Stipulai rotundatas, ad 10 mm, Iatre, intus gla-
brre, extus villosse. Pseudo-racemi bini ramornm cymas trifnrcatas
terminantes, vel bini oppositi, f'ructiferi, usque ad 5-9 long itudinem
porrecti, axes tomen tosi. B1'acteolre ll1inutre hispidre. Pedicelli 1
mm. hispidi. Calix 1.5 mm. diam., hispiclus. Capsula ovoidea tomen-
tulosa. Et ceteri characteres qui in fig. 7 et 5-D, originali mani-
feste apparent.
'l'Y]Jt£S: Colombia, Corclillm'a Oriental, vertiente oriental; Co-
misaria del Caquet::'i, Quebrada del Rio Hacha, 2100-2250 m. alt.,
23-1U-1940, .f. C'uG,trCCGsas, n9 8561. Otros ejemplares en el filo de
la Cordillera entre Com. del Caqueta. y Dep. del Huila, 2300-2400
m. alt., 22:UI-40, J. Cuatn'cflsCls, 8490-;1_ y en los bosques de Rui-
dosa (Quebl'ada del Rio Hacha), 2000 m. alt., 26-UI-1940, J. Ct/,({-
trecGsas, 8"/14.
Weinmannia microcarpa Cuatr. no\". sp.-A.l'bor 10 m. alt.
Ramnli juveniles dense hirto-tomentosi, ferruginosi. Folia herbacea.
breviter petiolata, genera liter 4 -jugis prreclita, l'itidi- fusces-
centia; l'hachis dense hil'to-tomentosa. Foliolre laterales elliptico-
oblongre, apice rotnndatre, basi attenuatre, margine profnnc1e et
acute dentato serratre; SUP1"::1 lev iter filiformi-nervosre, sparse pilo-
sre; subtus pubescenti-hida:', nenus mellius pl-ominens, secundarii
inconspicni vel caeci; 5-12 111 1. long. X 3.5-7 mm. lat. Foliola ter-
millalis basi cnueHol'mis, adj centibus paulo major. Intel'llOdia obo-
va to-alata , usque ad 4 JniTI. at. Stipllhe J'ubnB, OI"bicularia:, usque
ad 6 mm. Jat. porrectre, e,' us villos,t'. Petiolus 4-7 mm. long. l'sen-
dOl'acemi oppositi, frud'feJ-j, .1lsqne ad 5.5 cm. longi. axe" I'llfo-
tOluentosi. Petl i celli bl'el"issimi, ad 1 mm. long., hil·snti. Bracteoht'
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Fig. 7 - Weinmannia caquetana Cuatr.; r a rn a fructificada (tamaiio natural).
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ovarre, tomeutosse. Capsula minuscula, 1.5 nun. louga, ovato-acumi-
nata, rnbru, laevis vel minute punctata, g-labra. Et ceterI charac-
teres qui in fig. 8 et 5-E, oi-ig inal i ma nifeste apparent.
Fig. 8 - Weinmannia microcarpa
Cuatr.; ram ita f r uct ific a d a , en t a rn an o
natural.
Fig, 9 - Weinmannia narvitoliolata c uat r:
ramita florecida al t a m afio natural
r[,yp'llS: Coi-d illeru Orien tal de Colombia, en' el filo divisoi-io
eutre Dep. del Huila y Com. del Caqueta ; :2300-:2,150m. alt., 22-III-
1940, .1. Cuatrecasos, 8486.
Difiore de la H'. coquctan« Cua rr. pOl' las liojas y fol iola s pe-
quefias, cou d ientes agudo« y profundos, mas alnmdautemen te pelo-
su s, Ioliolas a proxirnarlas. Intlorescencius codas. Capsulas aun III1'-
uores .y lampiflas.
Weinmannia parvifoliolata Cua tr. 1101". sp.-r\t-bOI' plus mi-
nus 10 met. alt. Ramuli juveniles adpresse totnentoai. Folia her
hacea, petiolata , ,1-6 jugis d ispositn supra nitido-vii-id ia , subtus pa-
llid.ioi-a ; toliolre luterales ova to-obloinrre, apice rotundatre basi sub-
cunenta-, nuuu ine creuato-serra tre, g]abl'm, nervo med io pa rce hiito
(6-U 111m. long. X 5-8 mm. la t.) ; fol iola term inal is pa ulo lonaior
oblonuiorqne. Intemodia rliomboidea [!:labl'a, nsqne ;1(16 mm. lata ;
l'lta eh is suu-hi l'to-tomen 1'0:,;;1. Stipul;e j'otuutl'lhe usque al1(1 6 HUll.
l<1t;\:,.gl<1bl'm, I"il'idi-fllsc;(', 1'~enclo-l'aCeIlli bini folii~ tlllplo IOllgio-
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res (4-6 em. long.) ; axes pedieellique (0.5-1 mm. longi) hirtotomen-
tulosi. Bracteolre ovatre 0.5 mm. Iongre. Sepala tria.ngularia, glabra
vel parcissime pilosiuscula 0.7 mm, long. Petala orbicularia, rosea,
0.8 mm. longa. Ovarium glabrum. Et eeteri characteres qui in fig.
9 et 10-A, originali manifeste apparent.'
A
Fig. 10 - (A) flor y pet ato de Weinmannia parvifoliolata; (8) flor y pet ate de
W. putumayensis; (e) fruto y pedicelo de W. sibundoya; (D) flor y pet ato de
W. magnifolia: (E) capsula de W. Du qu e i: (x 4 del natural).
'l'ypus.o Cordillera Oriental de Colombia, en el filo divisorio
entre la Comisaria del Caqueta y Departamento del Huila, 2300- •
2400 m. alt., 22-II1-1!)40, J. Cuatrecasas, 8486-..4.
Weinmannia putumayensis Cuatr. nov. sp.-Arbor 14 met.
alt. Hamuli juveniles hirto-tomentosi. Folia petiolata, 5-8 jugis,
herbacea, nitido-viri d ia, Fa Iiolre laterales ellipticre, elli ptico-oblon-
gre, basi a.ttenuatee, margine erenato-seri-atre, glabrae nervo medic
subtus parcissime piloso, nervis secundaiiis filiformibus, reticula-
to-anastomosatis (12-25 mm. long. X 6-12 mm, lat.). Foliola term i-
na.lis ellip tico-Ianceolata, ceteris Iongior (usque ad 35 mm. longa).
Intemodia rhomboidea, vel obovato-cuneata, usque -ad 6 mm, Iata;
rhachis infra hu-to tomentosa, supra parce tomentulosa. Stipulre
orbiculares vel oblongm, glabra, usque 6 mm. lat. vii-idi-tuscre. Pseu-
doracemi bini) in eymas tri1'ureatas desinentes, folia supel'antes (8
em. long.), graciles; axes tomentulosi. Pedieelli 2-3 lllm. longi, mi-
nute et paree pilosi. Braeteolm lineal"es 0.8 mJIl. long., glabrm. Se·
pala glabra, Janeeolata, 1 mm. longa. Ov~u'ium glabrum. Filamenta
3 mm. longa. Et eeteri ehal"aeteres qui in fig. 11 et 10-B, originali
manifeste appal'ent.
'1'YIYus.o Colombia, Comisal'ia del I'utumayo; La Caba fin, en el
filo de la COl'dillel"a en el extremo E. del Valle de Sibundoy, 2810
m. nIt., 31-XII-:J940, J. O'uut1'eCa8a8, 115'27-1.
Rama florecida de Weinmannia putumayensis Cuatr., que crece en los cerros del
Valle de Sf bu ndoy , a 2800 m t s . alt.
Ejemplares de Weinmannia caquetana Cuatr. (los de cop a compacta y atgo aplanada)
y de Weinmannia magnifolia Cuatr. (muy altos en et centro), elementos importantes
del bosque en la alta cuenca del RIo Hacha (Cequet e) 2200 mts. art .
Fotos Cuatrecasas
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Fig. 11 - Rama fto recid a de Weinmannia putumayensis Cuatr.; (tamaiio natural).
Weinmannia sibundoya Cua tr. nOL sp.-Arbor 14 mer. alr.
Ramuli juveu iles tomentulosi. Folia petiolata, 5-9 jug-is, herbaceo-
xubcoriacea , vu-id i-pall ida et nit ida. F'oliolte la terales elliptico-
oblouga=', basi attenuata', margine acute sen-a to, 12-30 mill. long. X
T-l:2 JIllU. Ia t., a uverso obscure nervoso, glabro, rha chile excepta et
uervo med io pnbeiuleuto : 1'e\-e1'SOvero parce hu-tulo et rhachide
hi rto-pnbescenti : toliola termiua lls ell iptico-lauceola ta loug iorqne.
I'etiolus 10-1 i) 11Ull. IOII!.(-US.Lnteruodi a rhomboirlea , vel obovato-cu
neata, 4-~ mill. lat. Stipl;ja-' orbicula res, extus villosre, ruhen ti-vu-ides,
usque ;HI 6 uuu, lat. protentre. Pseudoracemi b in i, in cymas t rif'n r
24 CALDASIA
Fig. 12 - Ram f. a ructificada d
aibundova Cuatr (tam: Weinmanniaana natural)
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catas desineutes foliaque supei-anres, 8-12 em. long. (pedunenli 15-20
mm. Ioug.}, axes tomentulosi. Pedieelli 3-4 mill. longi, minute et
sparse pilosi. Braeteohe rninutre, la nceolatre (0.5 mm.). Sepala gla-
bra, lanceolata 1 nun. longa. Capsula glabi-a. Et ceteri cha racteres
qni in fig. 12 et 10-C, origtnali mauifeste apparent.
TYIJUS: Colombia, Com isai-ia del Pntumayo; bosque paramero
en el filo de la Cordillel'a en el extr-eme E. del YaHe de Sibnncloy,
La Cabana, 2800 m. alt., 2-J-1941, J. Cuatreeceas, 1162,1,. 'I'ambien
en ill. id., 1/9 1152?
Dif iere de la lV. putwnuyens';s Cuatr., por Ius estipulas vello-
sas, por los dientes foliai-es aser-rados, agudos, por la forma mas
oblong-a de las fol iolas, por la menor consistencia de las mismas,
por su pubescencia en el enves, nerviacion menos mai-cada en el
haz y pedicelos mas largos.
Weinmannia magnifolia Cuati-. nov. sp.-Al"l.Jol' 15 m. alt. Ra-
muli juveniles h litulo-tomentosi, viridi-ferrugi nei. Folia longe pe-
riolata, 3-7 jugis, subcoiiacea , SUp1'3 vii-idl-nitida, subtns pallidiora :
l'hachis su pia tomentosa , su btus valde h ir-to-totnentosa , F'oliolre
luteia les, elliptico-oblongie, basi a piceqne attenuates; supra parce
pi losre et nen'is panlo conspieu is; snotns pu bescentes BetTO medio
et lateraliblls valde conspicuis et tomentosis, mm'gine nIte erenato-
sel'mto, apice aeuto; 4-8.5 em. long. X 1.8-3.8 em. lat. Foliola ter-
lIlinalis hlllceolatn, acljacentibus majOl·. Petioln!'; 3-4 cm. longns.
Stipnla t0111entosa. Intel'llOdia abol'ato-alata I'el l'homboicleo-alata,
nsque 1.5 COl. lat. pOI'l'eeia(in foliis plantal'nm jnl'enilinm, l'hom-
boidea llsqn~ ad :2 cm. lat. pl·otenta). Psencloracenli bini, oppositi
vel in cymas tel'lninales tJ-ifnrcati, 8-11 111m.loug.; pedunculi ad 3
em. longi; axes I'nfo-tomentosi densis g'lomerulis flol'iferis pnJ.editi.
I'edieelli hilti, l-~ mm. lougi. Ihacteolre eUiptic;T', 1.3 mm. long ..
extns hinmh.e. Sepala 1 mm. long., laneeolata, hil'snta., Petala oblon-
ga, 1.5 mm. 101lg., j'osre. Olarillm Itilsntqm. Figs. 13 et 10-D.
T,lJpns: Co 1'(1illenl Ol'ientnl de Colombiu, I'ertiente occidental:
Oepal'tamellto del RlIila entJ'e Gabinete y AnclalneiH, 2300-:!200 m.
alt., 24-IIJ-1940, J. C'lwt'l'ecosus, 8590.
Espeeie del 141'npo de n'. p/l,bescens RBK, se eaJ'aeteriza pOl' el
glan cle:,;alToIlo de las hojas y de Ins foliolns. Los ejempl;1l'es j61'enes
y estel'iles presentan hojas al1l1 l11<1yol'es,tenues, fen()meno geneJ"nl
eu el ,genel'o (1//' 8598-11 ) .
Weinmannia Duquei Cnatl'. nol". Sp.-Albol" 8 m. HH. Hamuli
juveniles hiJ'snto tomentosi, fel'\'nginei. Folia coriacea, bl'el'iteJ' pe-
tiolaj-;J. (petiolo 5-8 ITIm.) 8-D em. long., 3-5 jngis; foliol::e lHtpnlles
obol'ato-elliptiere, apice basiqne l"otullllat::e m,n-gine sen-a to ae me-
clioCl'itel' l"el'olnto, 30 mm. long. X 15-20 nun. lat. Foliola termi-
nalii:l Hlljaeentibns Inajol", obontto-spathulatn, apice rotunclatfl, basi
cnneata; supra vil'idi-I'<l\'n, slllcato-nel'l'osa et spal'sr hil"sntfl: sub-
tns clense tomentos<l. lUl;-lchi~ dense tOlllentoso,hil-ta'. Intel'llOdi:1
,clliptico-alata n:'lIgine l'el'olllto, 6 mill . .iat. Psendor:lcemi bini, folia
Fig. 13 _ Weinmannia magnif olta Cuatr.; una hoja casi entera vista per el haz; sobre una
foliola se ve el detalle mas velloso del enves (tamaiio natural).
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superantes (8-15 em. longi ) axes hirsnto-tomentosi ferruginosi. Pe-
dicelli 2.5 mm. long. h ir-to-tomentosi. Sepala lanceolata ad 1 mm.
tomentosa. Capsula hirsuta, 3 mrn. long. Fig. 14 et lO-K
Fig. 14 - Una hoj a de Weinmannia Duque;
Cuatr., vista por el e nve s (tamalio natural).
TY]Ju,s: Colombia, Departamento del Valle; Roya del rio Cali,
"El Recuerdo", 2500 m. alt., legit Duque-J (wa1n'illo.
'I'ambien afine a W. pubescen« RBK, es mas tomentoso-ferru-
ginosa; las inflorescencias mas Iargns ; las toliolas laterales mas
anclramente oblongas y t-edondeadas en el extremo. El caracter
distin tivo principal consiste en I'a for-ma espatulada con el extremo
redondeado de In foliolu tei-mi na l.
